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Abrothallus, 22
Acremonium, 81
Aecidium, 21
Aleurodiscus farlowii, 57
Almbornia, 22
Alternaria, 24
Amanita, 20
Amanita muscaria, 2
Amphilogia, 19, 43
Amphilogia gyrosa, 38, 256
Amphisphaeriaceae, 175
Amylostereum areolatum, 25
Armillaria fuscipes, 20
Armillaria gallica, 20
Armillaria mellea, 20
Arthrobotryum puttemansii, 169
Aspergillus, 6, 19
Auerswaldiella, 244
Bartalinia robillardoides, 20
Batcheloromyces, 18
Bipolaris, 19
Botryosphaeria, 18, 20, 53, 235, 242
Botryosphaeria australis, 248
Botryosphaeria dothidea, 235
Botryosphaeria eucalypticola, 248
Botryosphaeria eucalyptorum, 248
Botryosphaeria lutea, 248
Botryosphaeria parva, 248
Botryosphaeria protearum, 249
Botryosphaeria quercuum, 249
Botryosphaeria ribis, 56, 249
Botryosphaeria sarmentorum, 247
Botryosphaeria subglobosa, 241
Broomella, 175
Bulgaria, 60
Calonectria, 213
Calonectria avesiculata, 216
Calonectria clavata, 216, 220
Calonectria colhounii, 216
Calonectria gracilipes, 216
Calonectria gracilis, 216
Calonectria indusiata, 216
Calonectria leguminum, 217
Calonectria macroconidialis, 217
Calonectria madagascariensis, 217
Calonectria multiseptata, 217
Calonectria penicilloides, 217
Calonectria pteridis, 217
Calonectria pyrochroa, 225
Calonectria reteaudii, 217
Calonectria rumohrae, 217
Camarosporium, 250
Camarosporium dalmaticum, 242
Campylocarpon, 19, 227
Candelariella vitellina, 56
Canomaculina, 22
Celoporthe, 261
Celoporthe dispersa, 19, 256, 261
Cephalosporium, 81
Ceratocystiopsis, 75, 81, 87, 269
Ceratocystiopsis alba, 88
Ceratocystiopsis brevicomi, 87
Ceratocystiopsis collifera, 87
Ceratocystiopsis concentrica, 87
Ceratocystiopsis conicicollis, 88
Ceratocystiopsis crassivaginata, 90
Ceratocystiopsis crenulata, 88
Ceratocystiopsis falcata, 88
Ceratocystiopsis longispora, 88
Ceratocystiopsis manitobensis, 87
Ceratocystiopsis minima, 87
Ceratocystiopsis minuta, 87, 272
Ceratocystiopsis minuta-bicolor, 87
Ceratocystiopsis ochracea, 89
Ceratocystiopsis pallidobrunnea, 88
Ceratocystiopsis parva, 88
Ceratocystiopsis proteae, 89
Ceratocystiopsis ranaculosa, 88
Ceratocystiopsis retusi, 89
Ceratocystiopsis rollhanseniana, 88
Ceratocystiopsis spinulosa, 89
Ceratocystis, 269
Ceratocystis abiocarpa, 89
Ceratocystis adiposa, 272
Ceratocystis alba, 88
Ceratocystis albifundus, 24, 272
Ceratocystis aurea, 89
Ceratocystis cainii, 90
Ceratocystis clavigera, 90
Ceratocystis concentrica, 87
Ceratocystis conicicollis, 88
Ceratocystis crassivaginata, 90
Ceratocystis davidsonii, 90
Ceratocystis dolominuta, 87
Ceratocystis dryocoetidis, 90
Ceratocystis europhioides, 90
Ceratocystis falcata, 88
Ceratocystis fasciata, 88
Ceratocystis ﬁmbriata, 272
Ceratocystis francke-grosmanniae, 90
Ceratocystis galeiformis, 90
Ceratocystis imperfecta, 92
Ceratocystis longispora, 88
Ceratocystis minima, 87
Ceratocystis minuta, 87
Ceratocystis minuta-bicolor, 87
Ceratocystis moniliformis, 273
Ceratocystis ochracea, 89
Ceratocystis olivacea, 91
Ceratocystis pallida, 87
Ceratocystis pallidobrunnea, 88
Ceratocystis parva, 88
Ceratocystis penicillata, 89
Ceratocystis piceiperdum, 91
Ceratocystis pilifera, 87
Ceratocystis pirilliformis, 273
Ceratocystis pseudoeurophioides, 91
Ceratocystis radicicola, 272
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Ceratocystis retusi, 89
Ceratocystis robusta, 91
Ceratocystis rostrocylindrica, 92
Ceratocystis sagmatospora, 91
Ceratocystis serpens, 91
Ceratocystis spinulosa, 89
Ceratocystis trinacriformis, 92
Ceratocystis truncicola, 93
Ceratocystis valdiviana, 93
Ceratocystis vesca, 92
Ceratocystis wageneri, 92
Ceratostoma piliferum, 87
Ceratostomella imperfecta, 92
Ceratostomella minuta, 87
Ceratostomella obscura, 92
Ceratostomella penicillata, 89
Ceratostomella piceiperda, 91
Ceratostomella pilifera, 87
Ceratostomella pini, 92
Cercospora, 19
Cercospora apii, 190
Cercospora beticola, 190
Cercospora canescens, 190
Cercospora columnaris, 169
Cercospora griseola, 168
Cercospora solimanii, 169
Cercospora sorghi var. maydis, 190
Cercospora sorghi, 190
Cercospora stuhlmannii, 169
Cercospora zeae-maydis, 189, 190, 193
Cercospora zeina, 190, 194
Cercosporella, 19
Chalara hughesii, 273
Chalara terrestris, 272
Chlorophyllum, 20
Chrysoporthe, 19, 43, 49, 50
Chrysoporthe austroafricana, 38, 256
Chrysoporthe cubensis, 35, 36, 38, 41, 255, 256
Chrysoporthella hodgesiana, 37, 38, 256
Cladophialophora, 55
Cladoriella, 53, 54
Cladoriella eucalypti, 54, 56
Cladosporium, 19, 55
Cladosporium herbarum, 166
Clathrus, 20
Collemataceae, 22
Colletogloeopsis 116
Colletogloeopsis gauchensis, 136, 143
Colletogloeopsis molleriana, 101, 151
Colletogloeopsis nubilosum, 100, 150
Colletogloeopsis stellenboschiana, 110
Colletogloeopsis zuluensis, 103, 133, 136, 144
Colletotrichum, 7, 19, 20
Combea, 22
Coniella, 20, 53
Coniodictyum chevalieri, 281
Coniothyrium ovatum, 111
Cornuvesica, 269
Cornuvesica falcata, 88
Corynelia uberata, 2
Crinula caliciiformis, 57, 60
Cryphonectria, 36, 43, 49–51, 53, 58, 255
Cryphonectria coccolobae, 35, 37, 43, 44, 50
Cryphonectria cubensis, 19, 82, 255
Cryphonectria eucalypti, 37, 48, 255
Cryphonectria gyrosa, 35
Cryphonectria havanensis, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 82
Cryphonectria longirostris, 36
Cryphonectria macrospora, 37, 39
Cryphonectria nitschkei, 39, 41, 82
Cryphonectria parasitica, 37, 39, 41, 256
Cryphonectria radicalis, 39, 256
Cudoniella clavus, 57, 63
Curvicladiella, 225
Curvicladiella cignea, 225
Curvularia, 19
Cyathicula coronata, 63
Cylindrocarpon, 19, 227
Cylindrocarpon destructans, 227
Cylindrocarpon heteronema, 228
Cylindrocarpon liriodendri, 228, 232
Cylindrocarpon magnusianum, 227
Cylindrocarpon obtusisporum, 227
Cylindrocladiella, 19
Cylindrocladium, 19, 53, 213
Cylindrocladium acicola, 218
Cylindrocladium angustatum, 218
Cylindrocladium australiense, 218, 221
Cylindrocladium avesiculatum, 216
Cylindrocladium candelabrum, 19
Cylindrocladium clavatum, 218
Cylindrocladium colhounii, 216
Cylindrocladium curvisporum, 218
Cylindrocladium ecuadoriae, 218, 222
Cylindrocladium ﬂexuosum, 216, 220
Cylindrocladium gordoniae, 218
Cylindrocladium gracile, 218
Cylindrocladium graciloideum, 216
Cylindrocladium hawksworthii, 216
Cylindrocladium hurae, 219
Cylindrocladium ilicicola, 225
Cylindrocladium leguminum, 217
Cylindrocladium macroconidiale, 217
Cylindrocladium madagascariense, 217
Cylindrocladium multiseptatum, 217
Cylindrocladium pauciramosum, 19
Cylindrocladium pseudogracile, 216
Cylindrocladium pteridis, 217
Cylindrocladium reteaudii, 217
Cylindrocladium rumohrae, 217
Cylindrocladium spathiphylli, 19
Cylindrocladium theae, 216
Cylindrosporium phaseoli, 168
Cymatoderma, 20
Cytospora, 53
Davidiella, 55
Davidiella tassiana, 166
Davisoniella eucalypti, 111
Devriesia, 55
Diaporthe, 58
Diaporthe ambigua, 39, 41, 66, 70, 72, 73, 256
Diaporthe aspalathi, 66, 70, 71, 72
Diaporthe phaseolorum, 65, 70, 71
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Diaporthe phaseolorum var. meridionalis, 71, 73
Diplodia, 20, 241
Diplodia macrospora, 251
Diplodia porosum, 241
Diplodia zeae, 20
Diploschistes, 22
Discostroma, 175
Dissoconium commune, 100, 150
Dissoconium dekkeri, 100, 151
Dothidotthia, 244
Dothiorella pyrenophora, 247
Dothiorella sarmentorum, 247
Dothistroma, 20
Endophyllum elytropappi, 21
Endophyllum osteospermi, 21
Endothia, 43, 49, 50, 51
Endothia gyrosa, 49, 256
Endothia havanensis, 44
Erysiphaceae, 18
Europhium, 81, 89
Europhium aureum, 89
Europhium clavigerum, 90
Europhium robustum, 91
Europhium trinacriforme, 92
Eutypa, 73
Eutypella, 70, 73
Exserohilum, 19
Fugomyces cyanescens, 292
Fulvoﬂamma, 53, 56
Fulvoﬂamma eucalypti, 56
Fusarium, 4, 19
Fusarium andiyazi, 19
Fusarium graminearum, 24
Fusarium thapsinum, 19
Fusarium verticillioides, 6
Fusicladium convolvulorum, 56
Fusicoccum, 20, 242
Fusicoccum arbuti, 248
Fusicoccum australe, 248
Fusicoccum dalmaticum, 242
Fusicoccum dimidiatum, 244
Fusicoccum eucalypticola, 248
Fusicoccum eucalyptorum, 248
Fusicoccum luteum, 248
Fusicoccum macroclavatum, 248
Fusicoccum mangiferae, 248
Fusicoccum parvum, 248
Fusicoccum protearum, 249
Fusicoccum ribis, 249
Fusicoccum viticlavatum, 249
Fusicoccum vitifusiforme, 249
Gaeumannomyces, 56
Gnomonia pulcherrima, 44
Gondwanamyces, 269
Gondwanamyces capensis, 272
Gondwanamyces proteae, 89, 272
Graphilbum, 81
Graphium, 19, 81
Graphium calicioides, 273
Graphium laxum, 169
Graphium pseudormiticum, 272
Graphium putredinis, 272
Graphium sagmatosporae, 91
Grosmannia, 75, 81, 89, 269
Grosmannia abiocarpa, 89
Grosmannia aenigmatica, 89 
Grosmannia americana, 89
Grosmannia aurea, 89
Grosmannia cainii, 89
Grosmannia clavigera, 90
Grosmannia crassivaginata, 88
Grosmannia crassivaginata, 90
Grosmannia cucullata, 90
Grosmannia davidsonii, 90
Grosmannia dryocoetidis, 90
Grosmannia europhioides, 90
Grosmannia francke-grosmanniae, 90
Grosmannia galeiformis, 90
Grosmannia grandifoliae, 90
Grosmannia huntii, 91
Grosmannia laricis, 91
Grosmannia leptographioides, 91
Grosmannia olivacea, 91
Grosmannia penicillata, 89
Grosmannia piceiperda, 91
Grosmannia pini, 92
Grosmannia pseudoeurophioides, 91
Grosmannia radiaticola, 91
Grosmannia robusta, 91
Grosmannia sagmatospora, 91
Grosmannia serpens, 91, 272
Grosmannia vesca, 92
Grosmannia wageneri, 92
Guignardia, 244, 250
Haplosporangium, 21
Harknessia, 20, 53
Helgardia, 19
Helminthosporium, 6
Helminthosporium maydis, 6
Hendersonula toruloidea, 244
Holocryphia, 19, 48–51, 255
Holocryphia eucalypti, 38, 41, 48, 49, 256
Homostegia, 244
Hyalorhinocladiella, 75, 81, 82, 269
Hyalorhinocladiella minuta-bicolor, 88
Hymenagaricus, 20
Hymenochaete, 20
Hymenoscyphus fructigenus, 63
Hymenoscyphus scutula, 63
Hysteropatella clavispora, 56
Isariopsis laxa, 169
Karoowia, 22
Karstenula, 250
Kirramyces epicoccoides, 103
Knoxdaviesia proteae, 89
Lasiodiplodia, 241
Lepiota, 20
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Leptographium, 19, 75, 81, 269
Leptographium aenigmaticum, 89
Leptographium alacre, 91
Leptographium americanum, 89
Leptographium aureum, 89
Leptographium brevicolle, 92
Leptographium clavigerum, 90
Leptographium crassivaginatum, 90
Leptographium dryocoetidis, 90
Leptographium francke-grosmanniae, 90
Leptographium gallaeciae, 91
Leptographium guttulatum, 274
Leptographium lundbergii, 77, 272
Leptographium penicillatum, 89
Leptographium piceiperdum, 91
Leptographium procerum, 272
Leptographium reconditum, 272
Leptographium robustum, 91
Leptographium serpens, 91
Leptographium trinacriforme, 92
Leptographium truncatum, 77, 272
Leptographium wageneri var. ponderosae, 92
Leptographium wageneri var. wageneri, 77
Leptosphaerulina chartarum, 18
Leptospora rubella, 56, 57
Leucoagaricus, 20
Leuconeurospora pulcherrima, 57, 60
Leucostoma persoonii, 58
Libertella sp., 67, 73
Lichenoconium, 22
Lichenostigma cosmopolites, 22
Lindaumyces griseolus, 168
Linostoma piliferum, 87
Macrodiplodia, 250
Macrohilum eucalypti, 56, 58
Macrolepiota, 20
Macrophomina phaseolina, 243
Macrophomopsis coronillae, 242
Magnaporthe rhizophila, 18
Melampsora laricis-populina, 6
Microdiplodia, 250
Microstroma album, 292
Microstroma juglandis, 292
Microthia, 19, 44, 49–51
Microthia coccolobae, 40, 46, 49
Microthia havanensis, 38, 40, 44, 49, 50
Monilinia, 58
Montagnea, 20
Mycosphaerella, 18, 24, 53
Mycosphaerella africana, 150
Mycosphaerella ambiphylla, 137, 150, 158
Mycosphaerella aurantia, 150
Mycosphaerella colombiensis, 137, 150
Mycosphaerella communis, 100, 150
Mycosphaerella cryptica, 99, 100, 150
Mycosphaerella crystallina, 150
Mycosphaerella davisoniellae, 111
Mycosphaerella ellipsoidea, 150
Mycosphaerella endophytica, 100, 150
Mycosphaerella eucalyptorum, 100, 112
Mycosphaerella ﬂexuosa, 100, 150
Mycosphaerella fori, 150
Mycosphaerella gamsii, 100, 113
Mycosphaerella gracilis, 100, 150
Mycosphaerella grandis, 150
Mycosphaerella gregaria, 150
Mycosphaerella heimii, 100, 150
Mycosphaerella heimioides, 150
Mycosphaerella intermedia, 150, 159
Mycosphaerella irregulariramosa, 150
Mycosphaerella jonkershoekensis, 100
Mycosphaerella lateralis, 100, 151
Mycosphaerella madeirae, 100, 151
Mycosphaerella marksii, 100, 151, 159
Mycosphaerella mexicana, 151
Mycosphaerella molleriana, 100, 137, 151, 158
Mycosphaerella nubilosa, 99, 101, 137, 151
Mycosphaerella ohnowa, 150
Mycosphaerella parkii, 151
Mycosphaerella parva, 101, 151
Mycosphaerella perpendicularis, 101, 113
Mycosphaerella pluritubularis, 101, 114
Mycosphaerella pseudafricana, 101, 115
Mycosphaerella pseudocryptica, 101, 116
Mycosphaerella pseudoendophytica, 118
Mycosphaerella pseudosuberosa, 101, 118
Mycosphaerella quasicercospora, 101, 119
Mycosphaerella readeriellophora, 101, 151
Mycosphaerella scytalidii, 120
Mycosphaerella secundaria, 102, 122
Mycosphaerella stramenti, 102, 123
Mycosphaerella stramenticola, 102, 123
Mycosphaerella suberosa, 102, 151
Mycosphaerella sumatrensis, 102, 124
Mycosphaerella suttonii, 103, 137, 151
Mycosphaerella tasmaniensis, 151
Mycosphaerella toledana, 151
Mycosphaerella verrucosiafricana, 103, 125
Mycosphaerella vespa, 103, 137, 151, 158
Mycosphaerella walkeri, 103, 151
Nalanthamala, 19
Namakwa, 22
Nattrassia mangiferae, 248
Nectria ditissima, 228
Nectria liriodendri, 228 
Nectria mammoidea, 227
Nectricladiella, 19
Neodeightonia, 244
Neofabraea malicorticis, 57, 60
Neofusicoccum, 247 
Neofusicoccum andinum, 247
Neofusicoccum arbuti, 248
Neofusicoccum australe, 248
Neofusicoccum eucalypticola, 248
Neofusicoccum eucalyptorum, 248
Neofusicoccum luteum, 248
Neofusicoccum macroclavatum, 248
Neofusicoccum mangiferae, 248
Neofusicoccum parvum, 248
Neofusicoccum protearum, 249
Neofusicoccum ribis, 249
Neofusicoccum viticlavatum, 249
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Neofusicoccum vitifusiforme, 249
Neonectria liriodendri, 232
Neonectria radicicola, 227
Neoscytalidium dimidiatum, 244
Neoscytalidium, 244
Oculimacula, 19
Ophiobolus rubellus, 57
Ophiostoma, 18, 25, 63, 75, 81, 82, 87, 269
Ophiostoma abietinum, 274
Ophiostoma abiocarpum, 89
Ophiostoma aenigmaticum, 77, 89
Ophiostoma africanum, 77, 86, 199, 202, 272
Ophiostoma ainoae, 77, 86
Ophiostoma americanum, 89
Ophiostoma araucariae, 77, 86
Ophiostoma aureum, 77, 89
Ophiostoma aurorae, 271, 274
Ophiostoma brevicolle, 92
Ophiostoma canum, 77
Ophiostoma carpenteri, 77, 86, 88
Ophiostoma clavigerum, 90
Ophiostoma colliferum, 87
Ophiostoma concentricum, 87
Ophiostoma crassivaginatum, 77, 90
Ophiostoma crenulatum, 88
Ophiostoma cucullatum, 90
Ophiostoma davidsonii, 90
Ophiostoma distortum, 77
Ophiostoma dryocoetidis, 90
Ophiostoma europhioides, 90
Ophiostoma fasciatum, 88
Ophiostoma ﬂexuosum, 77, 86
Ophiostoma ﬂoccosum, 77, 273, 274
Ophiostoma francke-grosmanniae, 77, 90
Ophiostoma fusiforme, 78, 86, 274
Ophiostoma galeiforme, 78, 90, 272
Ophiostoma grandifoliae, 78
Ophiostoma huntii, 78
Ophiostoma ips, 78, 272, 274
Ophiostoma laricis, 78
Ophiostoma leptographioides, 78
Ophiostoma longisporum, 88
Ophiostoma lunatum, 78, 86, 275
Ophiostoma manitobense, 78, 87
Ophiostoma minimum, 78, 87
Ophiostoma minutum-bicolor, 78, 87
Ophiostoma montium, 78, 86
Ophiostoma multiannulatum, 78, 86, 275
Ophiostoma narcissi, 275
Ophiostoma nigrocarpum, 78, 86, 275
Ophiostoma novo-ulmi, 79
Ophiostoma obscurum, 92
Ophiostoma olivaceum, 91
Ophiostoma pallidobrunneum, 88, 202
Ophiostoma palmiculminatum, 208
Ophiostoma parvum, 88
Ophiostoma penicillatum, 79, 89
Ophiostoma phasma, 202, 207
Ophiostoma piceae, 272, 275
Ophiostoma piceae, 79, 86
Ophiostoma piceiperdum, 79, 91
Ophiostoma piliferum, 79, 86, 87, 199, 272, 274, 275
Ophiostoma pini, 92
Ophiostoma pluriannulatum, 79, 86, 272, 274, 275
Ophiostoma protearum, 79, 86, 199, 202, 272
Ophiostoma pseudoeurophioides, 91
Ophiostoma pulvinisporum, 79, 275
Ophiostoma quercus, 79, 272, 274, 275
Ophiostoma radiaticola, 91
Ophiostoma ranaculosum, 79, 88
Ophiostoma retusum, 89
Ophiostoma robustum, 79, 91
Ophiostoma rollhansenianum, 79, 88
Ophiostoma rostrocylindricum, 92
Ophiostoma sagmatosporum, 91
Ophiostoma serpens, 79, 91
Ophiostoma splendens, 79, 199, 202, 272
Ophiostoma stenoceras, 80, 199, 272, 274, 275
Ophiostoma subannulatum, 80, 86
Ophiostoma trinacriforme, 92
Ophiostoma truncicolor, 93
Ophiostoma ulmi, 80
Ophiostoma valdivianum, 93
Ophiostoma vescum, 92
Ophiostoma wageneri, 80, 92
Otthia, 244
Paraconiothyrium minitans, 20
Parmeliaceae, 22
Passalora eucalypti, 151
Passalora tasmaniensis, 151
Passalora zambiae, 151
Penicillium, 19
Pesotum, 75, 81, 269
Pesotum fragrans, 274
Pesotum pini, 91
Pesotum sagmatosporum, 91
Pestalosphaeria, 175
Pestalotia, 20, 175
Pestalotia betulae, 182
Pestalotia disseminata, 58
Pestalotia matildae, 179
Pestalotiopsis, 59, 60, 175
Pestalotiopsis disseminata, 56, 58
Pestalotiopsis matildae, 178, 179
Pezicula frangulae, 60
Pezicula ocellata, 60
Pezizella amenti, 63
Phacidiopycnis, 57
Phacidium coniferarum, 57, 60
Phaeoacremonium, 19
Phaeoisariopsis griseola, 163, 168
Phaeoisariopsis laxa, 169
Phaeolus, 20
Phaeomoniella, 19
Phaeophleospora, 18
Phaeophleospora epicoccoides, 151
Phaeophleospora eucalypti, 151
Phaeophleospora toledana, 151
Phialocephala, 19
Phialographium sagmatosporae, 91
Phoma ambigua, 70
Phomopsis 9, 20, 24, 67, 72
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Phomopsis ambigua, 70
Phomopsis cuppatea, 67, 70
Phomopsis cuppatea, 72
Phomopsis leptostromiformis, 6, 20
Phomopsis phaseoli, 65
Phomopsis theicola, 67, 72, 73
Phyllachora proteae, 249
Phyllosticta, 19, 250
Phyllosticta citricarpa, 20
Physalospora, 244
Phytophthora, 23
Phytophthora cactorum, 23
Phytophthora cinnamomi, 23
Phytophthora citrophthora, 23
Phytophthora cryptogea, 23
Phytophthora infestans, 23
Phytophthora nicotianae, 23
Phytophthora syringae, 23
Pilidiella, 20
Pisolithus, 20
Pithomyces, 19
Pithomyces chartarum, 6, 7
Polycoccum, 22
Polysporina simplex, 56
Potebniamyces pyri, 57
Prosopidicola mexicana, 58
Pseudeurotium desertorum, 57
Pseudeurotium zonatum, 57
Pseudocercospora basiramifera, 152
Pseudocercospora basitruncata, 103, 152
Pseudocercospora clematidis, 103
Pseudocercospora colombiensis, 150
Pseudocercospora columnaris, 169
Pseudocercospora crystallina, 150
Pseudocercospora epispermogoniana, 100, 103, 151
Pseudocercospora eucalyptorum, 152
Pseudocercospora fatouae, 103
Pseudocercospora gracilis, 100, 150
Pseudocercospora griseola f. griseola, 166, 170
Pseudocercospora griseola f. mesoamericana, 166, 
170
Pseudocercospora griseola, 168
Pseudocercospora heimii, 100, 150
Pseudocercospora heimioides, 150
Pseudocercospora irregulariramosa, 150
Pseudocercospora natalensis, 103, 152
Pseudocercospora paraguayensis, 152
Pseudocercospora pseudoeucalyptorum, 103, 152
Pseudocercospora robusta, 103, 152
Pseudocercospora subulata, 104, 126
Pseudocercospora vitis, 166
Pseudocercosporella, 19, 118
Pseudocercosporella capsellae, 104
Pseudocercosporella endophytica, 100, 150
Pseudofusicoccum, 249
Pseudofusicoccum stromaticum, 249
Puccinia byliana, 21
Pythium, 7, 23
Pythium coloratum, 23
Pythium dissotocum, 23
Pythium irregulare, 23
Pythium myriotylum, 23
Pythium perplexum, 23
Pythium prolatum, 23
Pythium spinosum, 23
Quambalaria, 295
Quambalaria cyanescens, 292, 295
Quambalaria eucalypti, 272, 292, 295
Quambalaria pitereka, 292, 295
Quambalaria pusilla, 296
Quambalariaceae, 295
Raffaelea, 25
Raffaelea albimanens, 272
Raffaelea arxii, 272
Raffaelea hennebertii, 272
Ramularia pitereka, 289, 295
Ramulispora, 19
Readeriella mirabilis, 104
Readeriella novaezelandiae, 152
Readeriella readeriellophora, 101, 151
Rhizopus nigricans, 21
Rhizopus oryzae, 21
Rhizopus stolonifer, 21
Rhodutorula bacarum, 292
Rostraureum, 19, 36, 43, 49–51
Rostraureum tropicale, 38, 257
Saccharata, 249
Sarcinomyces petricola, 56
Sarcostroma lomatiae, 178, 181
Sarcostroma restionis, 178, 182 
Satchmopsis, 57
Satchmopsis brasiliensis, 56, 60
Sclerotinia sclerotiorum, 7, 20
Scopularia, 81
Scopularia penicillata, 89
Scopularia serpens, 91
Scytalidium, 120
Scytalidium dimidiatum, 56, 244
Septoria eucalyptorum, 104, 126
Septoria provencialis, 104, 127
Shawiella, 57
Sonderhenia eucalypticola, 103, 151
Sphaerella molleriana, 158
Sphaeria maydis, 251
Sphaeria rubella, 57
Sphaeronaemella, 269
Sporothrix, 25, 75, 81, 199, 269
Sporothrix cyanescens, 289, 295
Sporothrix eucalypti, 289, 295
Sporothrix inﬂata, 80, 86, 275
Sporothrix pusilla, 296
Sporothrix schenckii, 63, 80, 272, 275
Sporotrichum destructor, 295
Stenella, 120
Stenella parkii, 151
Stenella pseudoparkii, 102, 128
Stenella xenoparkii, 102, 129
Stenocarpella, 250
Stenocarpella macrospora, 251
Stenocarpella maydis, 20, 251
Stereum, 20
Stevensonula, 57
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Stigmidium, 22
Stigmina platani, 166
Sympodiomycopsis paphiopedili, 292
Synchytrium, 4
Teloschistaceae, 22
Teloschistes, 22
Termitomyces, 20, 25
Thielaviopsis basicola, 272
Thielaviopsis paradoxa, 272
Tiarosporella, 20
Tiarosporella phaseoli, 243
Tilletiopsis pallescens, 292
Torrendiella eucalypti, 56, 61, 63
Torula dimidiata, 244
Trimmatostroma, 118
Truncatella betulae, 178, 182
Truncatella hartigii, 178, 184
Truncatella megaspora, 178, 184
Truncatella restionacearum, 178, 184
Truncatella spadicea, 178, 185
Uncinula praeterita, 18
Uredo, 21
Urohendersonia platensis, 20
Uromyces bolusii, 21
Uromyces kentaniensis, 21
Ursicollum, 46, 49, 51
Ursicollum fallax, 39, 40, 46
Ustilaginales, 20
Ustilago maydis, 20
Uwebraunia ellipsoidea, 150
Uwebraunia juvenis, 101, 151
Verticicladiella alacris, 91
Verticicladiella penicillata, 89
Verticicladiella serpens, 91
Vibrissea albofusca, 60
Volvocisporium triumfetticola, 292
Xanthomaculina, 22
Xylariaceae, 18
Zelosatchmopsis, 57 
